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Таким образом, закон стоимости испытывает глубокие трансформации, поскольку он опосре-
дует процесс воспроизводства капитала. До сих пор экономическая наука рассматривала эти про-
цессы в относительно однородной среде, а все атрибуты воспроизводственного процесса прини-
мались обособленно друг от друга. Рамки товарного производства, не выходили за национальные 
границы и базировались на фундаменте экономических преимуществ каждой отдельной нацио-
нальной экономики. С того момента, как воспроизводственные процессы вышли за рамки нацио-
нальных экономик, они попадают в отличную среду, обусловленную особенностями различных 
национальных экономик. В этих условиях, появляются интернациональные воспроизводственные 
ядра, основанные на производственно–инвестиционных полях, пролегающих через различные 
национальные экономики, что делает невозможным их свободное функционирование в рамках 
закона стоимости. 
В отличие от интеграционных объединений, в рамках которых мировой доход представляет со-
бой сумму доходов национальных экономик, в глобализационных экономике, мировой доход 
формируется как сумма доходов международных технологических цепочек, которые принимают 
конкретную форму транснациональных корпораций (ТНК) или стратегических производственных 
альянсов. Впервые возникает проблема распределения добавленной стоимости международной 
технологической цепочки среди национальных экономик, экономические субъекты которых 
участвуют в этой цепочке. 
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Город–спутник – небольшой город или поселок городского типа, реже село, находящееся на 
расстоянии не более 30 км от более крупного города (город–центр) или предприятия, с которым он 
образует единую экономическую и демографическую систему. Основная роль городов–спутников 
– своеобразный вклад в разделение труда между горожанами и развитие сельских территорий. 
В соответствии с Указом Президента РБ №214 от 7 мая 2014 г. «О развитии городов–
спутников» для реализации основных направлений государственной градостроительной политики, 
обеспечения комплексности развития административно–территориальных единиц, создания до-
полнительных условий для увеличения объемов жилищного строительства, сбалансированного 
развития населенных пунктов, их социальной, производственной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры отдельные города получили статус города–спутника. Статус города–спутника 
присвоен следующим городам: г. Дзержинск, г. Фаниполь, г. Заславль, г. Руденск, г. Смолевичи и 
г. Логойск стали спутниками г. Минска; г. Жабинка – это спутник г. Бреста; г. Скидель – спутник 
г. Гродно. В перечисленных городах должно быть обеспечено строительство жилья для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе–центре; должна 
быть сформирована единая с центром социальная, производственная и транспортная инфраструк-
тура.  
На сегодняшний момент разработаны генеральные планы городов–спутников, учитывающие 
особенности их социально–экономического развития. Генпланы разрабатывались Минским горис-
полкомом совместно с Минским облисполкомом, а также Министерством архитектуры и строи-
тельства. В январе 2016 г. они были утверждены Президентом РБ. В данных схемах были учтены 
особенности каждой области, определены приоритеты социально–экономического развития, ин-
женерно–технической и транспортной инфраструктуры, предусмотрено создание оптимальной 
системы особо охраняемых природных территорий, а также развитие туризма. Реализация планов 
развития городов–спутников будет способствовать взаимоувязанному развитию городов–центров, 
при этом будут учтены вопросы улучшения обслуживания населения в городах–спутниках, улуч-
шение инвестиционного климата и др. Активно развивать города–спутники планируется с 2017г.  
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В соответствии с Постановлением Совета Министров № 1101 «О мерах по выполнению зада-
ний на 2016 г. по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования 
строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2017 г.» опреде-
лено, что строить жилье будут только в г. Жабинке и г. Скиделе. Постановлением предписано 
обеспечить выполнение заданий по вводу в эксплуатацию домов на 2016 г., и создание задела под 
программу жилищного строительства на 2017 г.; принять меры по сдерживанию роста стоимости 
строительства жилья и оказывать содействие гражданам в строительстве индивидуальных домов. 
В соответствии с перспективным планом развития численность населения г. Жабинки до 2025 
г. увеличится вдвое и составит 22 тыс. чел. Вырастет и жилищный фонд. Параллельно получит 
развитие инженерно–техническая, транспортная и социальная инфраструктура. Дальнейшее соци-
ально–экономическое развитие г. Жабинка связано с развитием СЭЗ «Брест». Планируется, что 
дополнительная занятость населения составит 5,9 тыс. чел. Инвестиционная привлекательность 
г. Жабинка связана с выгодным географическим положением, близостью к областному центру и 
аэропорту [4]. 
Город–спутник г. Гродно – г. Скидель. На сегодняшний день планируется строительство жилых 
домов и развитие инфрастуктуры. Руководству области предстоит решить ряд проблем, среди ко-
торых одним из основных является обеспечение работой гродненцев, которые переедут в г. Ски-
дель. Поэтому было принято принципиальное решение: необходимо выводить туда производство. 
Этот вопрос прорабатывался. Есть два варианта. Первый: речь идет о переносе площадей Грод-
ненского кожзавода и предприятия «Гродноремкоммаш» [7]. 
На сегодняшний момент активно ведется строительство жилых домов для столичных жителей в 
г. Смолевичи, г. Руденске и других городах–спутниках г. Минска. Минские власти ожидают, что 
объем строящегося в столице жилья к 2019 г. уменьшится до 500 тыс. кв. м и основная стройка 
будет действовать в городах–спутниках. Помимо жилой застройки предусмотрено развитие инже-
нерно–транспортной и социальной инфраструктуры [3]. 
8 августа 2016 г. Президент РБ подписал Указ «Об организации высокотехнологичного агро-
промышленного производства полного цикла». Данный документ предусматривает реализацию 
высокоприоритетного, экспортоориентированного и импортозамещающего инвестиционного про-
екта со строительством заводов по производству лизина, треонина и триптофана, комбикормов, 
переработке семян масличных культур, а также выполнение подпроекта «Земледелие». Будет со-
здано ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», которое будет заказчи-
ком по проектированию, строительству и комплектации объектов агропромышленного производ-
ства.  
Самым близким из городов–спутников г. Минска – является г. Фаниполь. Здесь находится 
лучший агрокомбинат «Дзержинский» и единственный в РБ завод железобетонных мостовых кон-
струкций, а также ряд новых современных предприятий, в числе которых завод электротранспор-
та, построенный с участием швейцарской компании Stadler Rail AG, выпускающий двухэтажные 
поезда. В настоящее время столичные строительные организации активно возводят здесь жилые 
дома [6]. 
Еще один город–спутник г. Минска – г. Заславль. Реализация Указа по г. Заславль начнется с 
2020 г. В городе не будет вестись только масштабное строительство жилья, а планируется вынос 
средних и высших учебных заведений. Только из г. Минска планируется переселить около 6,5 тыс. 
чел. Также будет развиваться и туристическая сфера. В г. Заславль расположен уникальный дет-
ский музей мифологии леса. Совместно с лесхозом планируется его расширить, посадив различ-
ные породы деревьев, кустарников [2]. 
В отличие от других городов–спутников г. Минска г. Логойск, благодаря своему уникальному 
и неповторимому природному ландшафту и богатой истории, станет культурным туристическо–
рекреационным центром. Строительство нового жилого района начнется после 2020 г. Здесь пред-
ложат новое жилье минчанам–очередникам [1]. До 2020 г. предусматривается развитие зон для 
обеспечения жильем граждан г. Логойска, нуждающихся в улучшении жилищных условий. До 
2030 г. запланировано дальнейшее развитие жилых территорий еще для 3 тыс. чел. Проектом 
предусматриваются строительство учреждений социального назначения, культуры и спорта, пред-
приятий торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания. 
На сегодняшний день принято решение об активном строительстве в городах–спутниках. Для 
реализации программ планируется привлекать не только бюджетные средства, но и частные инве-
стиции. Крупная строительная компания Китая Beijing Uni–Construction Group Co., Ltd. (BUCC) 
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готова принять участие в строительстве жилья в белорусских городах–спутниках, т.к. компания 
заинтересована в реализации новых проектов в Беларуси [5]. 
Таким образом, создание города–спутника – это долгий и поступательный процесс, который за-
трагивает решение многих проблемных вопросов. На сегодняшний момент в РБ активно разраба-
тывается нормативно–правовая база развития городов–спутников и уже начата реализация от-
дельных проектов. 
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В современной теории социального предпринимательства выделяют  три основных подхода к 
определению социального предпринимательства. 
В странах Северной и Южной Америки социальным предпринимательством называют пред-
принимательскую деятельность неприбыльных (общественных) организаций, доход от которой 
направляется на решение социальных проблем и улучшение качества жизни.  
В Европейских странах социальное предпринимательство определяется как бизнес с социаль-
ной миссией.  Субъектами  социального предпринимательства здесь выступают предприятия биз-
неса с выраженной 
Третий подход используется в большинстве международных частных и общественных фондах. 
Отличием данного подхода является то, что  деятельность организаций направлена на  поиск со-
циальных новаторов во всем мире и создание благоприятных условий для их труда [1,536с.]. 
Социально–ориентированное предпринимательство зародилось в 19 веке.  
В Российской империи прообразом  социального  предпринимательства на рубеже XIX—XX 
веков, стали  «дома трудолюбия», основанные  отцом Иоанном  Кронштадтским. Его основная  
идея состояла в том, что обычная благотворительность и милостыня развращает человека, лишая 
его стимула к труду. "Дома" представляли собой центры, в которых работа велась по трем направ-
лениям сразу: благотворительность, учебно–воспитательная деятельность, трудоустройство. Каж-
дый нуждающийся, от одиноких матерей до бездомных, мог найти здесь себе работу и получить 
приют. Идея домов трудолюбия впоследствии получила распространение по всей России [2,с.23 ]. 
К прообразам социального предпринимательства, исследователи относят основателя ордена 
францисканцев Святого Франциска Ассизского; Флоренс Найтингейл, которая  основала  первое в 
Великобритании училище для медсестёр и  разработала  прогрессивные стандарты работы медсе-
стёр; Роберта Оуэна, основателя кооперативного движения; Винобу  Бхаве, основателя индийско-
го движения «Земля в дар» [3, с.62] и других.  
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